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Z6sady pro vypracovAni:
l. Student rykon6 individudlni praxi ve firm6: ELEKTROPOHONY spol. s r.o.
2. Srukwa zavtreand zprdly:
a. Popis odbomdho zamafuni firmy, u kterC student vykonal odbomou praxi a popis pracovniho
zalaz eni studenta
b. Seaam (*olt zadanich studentovi v pnrbahu odbomC praxe s r1j6dlenim jejich aasovC ndrcanosti
c. Zvoleny postup leSeni zadanych rikolt
d. Teoreticka a praktickd analosti a dovednosti ziskanC v prtbahu studia uplatnad studantem v pnlbEhu
odbome praxe
e. Znalosti 6i dovednosti schdzejici studentovi v pr0b€hu odboma pra.\e
f. Dosazen€ vysl€dky v pribahu odbomd praxe ajejl celkovC zhodnoceni
Scznam doporuaene odbome lihratury:
Podle pokyn0 konzultanta, kteri vedl odbomou praxi studetrta.
Form6lri n6leritosti a rozsah bakal6lskd pr6ce stanovi pokyny pro vtpracovdni zvetejn€nd na webovich
str6nkdch fakulty.
Vedouci bakal4tskd prece: doc. lng. Petr Prlrcky, Ph.D.
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